






































































































































































































































































































































































































































 （１） 「知的障害者援護施設の年齢階級別在籍者数」『発達障害白書 2004』編集，日本知的障害者福祉連盟，
日本文化科学社，2003年，参照。






 （３） Practice  Guidelines for the Clinical  Assessment  and Care Management of Alzheimer  and  other Dementias 
among Adults with Mental Retardation. 
  Report of the AAMR-IASSID Workgroup on Practice Guidelines for Care Management  Alzheimer Disease 
社会福祉学部論集　第２号（２００６年３月）
－13－
Among Adults with Mental Retardation. JUNE 1995.
 （４） 高橋亮，有馬正高訳「国際知的障害研究協会とインクルージョン　インターナショナルによる
世界保健機関への報告書～加齢と知的障害　長寿と健康な加齢を推進するために～（概要）」p.9，
2000年 1月。尚，原文は　A Report Submitted to the World Health Organization  by the International 
Association for the Scientific Study of  Intellectual  Disabilities and Inclusion International. Aging and 




























Matthew P.Janicki & Arthur j.Dalton，1999. Dementia，Aging，andIntellectual　Disabilities：A handbook.
A Report of the Aging Special Interest Reserch Group of theInternational. 
Association for the Scientifi c Study of  Intellectual  Disabilities. 2000.
Healthy Aging-Adults with Intellectual  Disabilities.
Womens Health and Related Issues. Geneva，Switzerland：World Halthe Organization.
『知的障害者の退行の発見・予防・ケア』日本知的障害者福祉連盟，2004年
植田　章『知的障害者の加齢とソーシャルワークの課題』高菅出版，2004年
アルツハイマーや他の認知症を伴う高齢知的障害者のアセスメントの指針（植田　章）
－14－
〔付記〕
本研究については，2005年度佛教大学特別研究助成を得て進めたものである。
尚，本稿に紹介した国際知的障害研究協会（IASSID）の「指針」の翻訳にあたり医学用語
や臨床的な内容については二木康之氏（佛教大学社会福祉学部教授，小児神経科医，医学博士）
から貴重な助言と示唆を頂いた。記して感謝の意を申し述べたい。
（うえだ　あきら　社会福祉学科）
2005年 10月 19日受理
